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ABSTRAK 
 
MUHAMMAD DZULHIKAM : Penerapan Metode Pembelajaran PQ4R 
Dalam Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa Kelas X Semester II Pada 
Pokok Bahasan Ekosistem Di Man Ciledug. 
 
Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah) dewasa ini 
adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Dalam arti yang lebih 
substansial, bahwa proses pembelajaran hingga dewasa ini masih memberikan 
dominasi guru dan tidak memberikan akses bagi anak didik untuk berkembang 
secara mandiri melalui penemuan dalam proses berpikirnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji penguasaan konsep siswa dan mengetahui perbedaan 
penguasaan konsep siswa antara kelas yang menerapkan metode pembelajaran 
PQ4R dengan kelas yang menerapkan metode ceramah dan mengetahui sikap 
siswa terhadap metode pembelajaran PQ4R pada pokok bahasan ekosistem kelas 
X Semester II Di MAN Ciledug. Metode pembelajaran PQ4R digunakan untuk 
membantu siswa mengingat apa yang mereka baca, dan dapat membantu proses 
belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca buku. 
Kegiatan membaca buku bertujuan untuk mempelajari sampai tuntas bab demi 
bab suatu buku pelajaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X 
semester II di MAN Ciledug Cirebon yang berjumlah 280 siswa dengan sampel 2 
kelas yaitu kelas X.1 (kelas Kontrol) dan kelas X.2 (kelas Eksperimen) dimana 
masing masing kelas berjumlah 35 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah test dan angket. Sedangkan teknik analisis datanya 
menggunakan uji prasyarat yaitu dengan menggunakan uji Normalitas, Uji 
Homogenitas, Uji Gain dan Uji Hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
terdapat peningkatan penguasaan konsep siswa dan terdapat perbedaan 
penguasaan konsep siswa antara kelas yang menerapkan metode pembelajaran 
PQ4R (kelas eksperimen) dengan kelas yang menerapkan metode ceramah (kelas 
kontrol). Hal ini dilihat berdasarkan hasil nilai rata-rata gain kelas eksperimen 
sebesar 37.8 dengan kriteria sedang dibandingkan nilai rata-rata gain kelas kontrol 
sebesar 23.7 dengan kriteria rendah. Hal ini berdasarkan uji peringkat bertanda 
Wilcoxon (uji t)  dengan nilai Asymtop signifikansi atau Asymp.Sig adalah 0,001. 
Jika dibandingkan, maka nilainya akan lebih kecil dari  0,05 (0,001 < 0,05), hal 
ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan pada sebaran angket 
kepada siswa kelas eksperimen yang menggunakan metode pembelajaran PQ4R di 
kelas X-2 di MAN Ciledug Cirebon pada pokok bahasan ekosistem mendapatkan 
sikap yang baik, hal ini terlihat dari 45, 7 % siswa menyatakan setuju. 
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BAB I  
PENDAHALUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah  
Memasuki abad ke-21, sistem pendidikan nasional menghadapi 
tantangan yang sangat kompleks dalam menyiapkan kualitas sumber daya 
manusia (SDM) yang mampu bersaing di era global. Upaya yang tepat untuk 
menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan satu-satunya 
wadah yang dapat dipandang dan seyogianya berfungsi sebagai alat yang 
membangun SDM yang bermutu tinggi adalah pendidikan.  
Tujuan pendidikan nasional pemerintah telah menyelenggarakan 
perbaikan-perbaikan peningkatan mutu pendidikan pada berbagai jenis dan 
jenjang. Namun, fakta di lapangan belum menunjukan hasil yang 
memuaskan.  
Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah) 
dewasa ini adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Hal ini tampak 
dari rerata hasil belajar peserta didik yang senantiasa masih sangat 
memprihatinkan. Prestasi ini tentunya merupakan hasil kondisi pembelajaran 
yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh ranah dimensi peserta 
didik itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya belajar itu (belajar untuk 
belajar). Dalam arti yang lebih substansial, bahwa proses pembelajaran 
hingga dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan tidak memberikan 
akses bagi anak didik untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan 
dalam proses berpikirnya. ( Trianto, 2004: 5 ). 
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Materi yang disampaikan guru dalam pembelajaran di kelas biasanya 
menggunakan metode ceramah, dimana siswa hanya duduk, mencatat, dan 
mendengarkan apa yang disampaikan dan sedikit peluang yang diberikan 
kepada siswa untuk bertanya. Sebagai solusi untuk mengatasi hal tersebut, 
diperkenalkan strategi belajar metode pembelajaran PQ4R (Preview, 
Question, Read, Reflect, Recite, Review) yang merupakan salah satu bagian 
dari strategi elaborasi.  
Berkaitan dengan penelitian terdahulu yang menggunakan metode 
mnemonic dapat meningkatkan prestasi hasil belajar siswa maka penulis 
mengambil perbandingan judul penelitian dengan judul penerapan metode 
PQ4R yang merupakan salah satu dari strategi belajar elaborasi. 
Metode PQ4R ini digunakan untuk membantu siswa mengingat apa 
yang mereka baca, dan dapat membantu proses belajar mengajar di kelas 
yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca buku. Kegiatan membaca buku 
bertujuan untuk mempelajari sampai tuntas bab demi bab suatu buku 
pelajaran. Oleh karena itu keterampilan pokok pertama yang harus 
dikembangkan dan dikuasai oleh para siswa adalah membaca buku pelajaran 
dan bacaan tambahan lainnya. Dengan keterampilan membaca itu setiap 
siswa akan dapat memasuki dunia keilmuan yang penuh pesona, memahami 
khazanah kearifan yang banyak hikmat, dan mengambangkan berbagai 
keterampilan lainnya yang amat berguna untuk kelak mencapai sukses dalam 
hidup.  
Bentuk belajar verbal seperti mempelajari bahasa, dan bentuk belajar 
keterampilan seperti belajar membaca berulang kali atau pendidikan 
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keterampilan vokasional memerlukan bentuk-bentuk kecakapan yang dapat 
dipertunjukkan dalan kondisi yang sebenarnya. Kecakapan demikian dapat di 
capai melalui latihan atau praktek sehingga kecakapan yang diharapkan 
dimilki siswa dapat benar-benar dimiliki.  
Berdasarkan alasan tersebut maka penulis perlu mengadakan penelitian 
untuk mengetahui sejauh mana penerapan metode pembelajaran PQ4R ini 
dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa yang diterapkan dalam 
pembelajaran biologi bab ekosistem. Dengan demikian penulis 
mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi Penerapan Metode Pembelajaran 
PQ4R Dalam Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa Kelas X Semester II 
Pada Pokok Bahasan Ekosistem di MAN Ciledug.  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Identifikasi Masalah  
a. Wilayah Kajian 
Wilayah penelitian ini berkaitan dengan Penerapan Metode 
pembelajaran PQ4R Dalam Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa 
Kelas X Semester II Pada Pokok Bahasan Ekosistem. 
b. Pendekatan  Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, 
empirik yaitu peneliti terjun langsung ke objek yang diteliti. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu Penerapan Metode 
Pembelajaran PQ4R Dalam Meningkatkan Penguasaan Konsep Siswa 
Kelas X Semester II Pada Pokok Bahasan Ekosistem. 
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2. Pembatasan masalah  
Semakin meluasnya permasalah yang dibahas akan membawa 
dampak yang kurang baik dalam proposal penelitian ini. Oleh karena itu, 
diperlukan adanya pembatasan masalah untuk keakuratan hasil yang 
dicapai. Berikut ini adalah hal-hal penting yang akan dibahas dalam 
proposal penelitian ini. 
a. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi yang telah berada di kelas 
X (sepuluh) di MAN Ciledug tahun  pelajaran  2011/2012. 
b. Metode pembelajaran PQ4R  
Metode pembelajaran PQ4R merupakan salah satu dari strategi 
pembelajaran elaborasi yang terdiri Preview, Question, Read, Reflect, 
Recite, Review. 
c. Penguasaan Konsep 
Kegiatan belajar konsep adalah belajar mengembangkan inferensi 
logika atau membuat generalisasi dari fakta ke konsep. Konsep adalah 
ide atau pengertian umum yang disusun dengan kata, symbol, dan tanda. 
Konsep dapat diartikan sebagai suatu jaringan hubungan dalam objek 
kejadian, dan lain-lain yang mempunyai cirri-ciri tetap dan dapat di 
observasi. (Thobroni & Mustofa, 2011:26) 
3. Pertanyaan Penelitian  
Terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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a. Seberapa besar penguasaan konsep siswa antara kelas yang menerapkan 
metode pembelajaran PQ4R dengan kelas yang menerapkan metode 
ceramah pada pokok bahasan ekosistem? 
b. Adakah perbedaan penguasaan konsep antara kelas yang menggunakan 
metode pembelajaran PQ4R dengan kelas yang menggunakan metode 
ceramah pada pokok bahasan ekosistem? 
c. Bagaimana sikap siswa terhadap metode pembelajaran PQ4R dalam 
meningkatkan penguasaan konsep pada pokok bahasan ekosistem? 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengkaji penguasaan konsep siswa antara kelas yang menerapkan 
metode pembelajaran PQ4R dengan kelas yang menerapkan metode 
ceramah pada pokok bahasan ekosistem.  
2. Untuk mengkaji perbedaan penguasaan konsep antara kelas yang 
menggunakan metode pembelajaran PQ4R dengan kelas yang 
menggunakan metode ceramah pada pokok bahasan ekosistem.  
3. Untuk mengkaji sikap siswa terhadap metode pembelajaran PQ4R pada 
pokok bahsan ekosistem. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana 
informasi kepada semua pihak yang bertanggung-jawab dan berkepentingan 
di dunia pendidikan antara lain sebagai berikut : 
1. Manfaat praktis    
Untuk Institusi atau perangkat pendidikan. Hasil penelitian ini sebagai 
sarana informasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran Ilmu 
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Pengetahuan Alam (IPA) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Ciledug 
Cirebon. Sehingga siap untuk dapat mengaplikasikannya pada kehidupan 
sehari-hari.  
a. Guru-guru mata pelajaran yang mengajar di kelas khusus pada pelajaran 
IPA. Di sini para guru dapat lebih memahami potensi,bakat,serta minat 
dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas sehingga dapat 
lebih semangat dalam memberikan materi pelajaran di kelas. 
b. Siswa merupakan objek dan subyek dalam penelitian, maka di harapkan 
dengan menggunakan metode pembelajaran PQ4R dapat meningkatkan 
penguasaan konsep hasil belajar siswa untuk memperoleh prestasi di 
kelas. 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 
Sebagai bahan evaluasi bagi kepala sekolah, guru, dan dinas terkait dalam 
meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya adalah dengan cara 
memberikan perhatian yang lebih kepada siswa agar termotivasi untuk 
berprestasi dalam hasil belajar di kelas. 
2. Manfaat Teoretik  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
pada ilmu Kependidikan, khususnya dalam bidang kajian perkembangan 
prestasi hasil belajar siswa di kelas. Dalam hal ini prestasi siswa yang 
diperoleh siswa merupakan hasil upaya yang telah dilakukan  guru dalam 
memberikan penguasaan konsep materi pelajaran. 
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E. Kerangka Pemikiran 
Seseorang dapat dikatakan berhasil dalam pendidikan apabila orang 
tersebut telah adanya perubahan yang terjadi dalam diri orang tersebut, 
perubahan yang terjadi di sini merupakan perubahan yang bersifat positif, 
artinya perubahan yang dapat membuat hidup lebih bermakna dan bermanfaat 
bagi diri sendiri, orang lain ataupun kepada sesama lingkungannya. 
Pendidikan yang dilakukan oleh seseorang akan lebih bermanfaat jika orang 
tersebut menempuh pembelajaran yang baik dan benar menurut aturan yang 
ada, karena pendidikan merupakan proses pembelajaran terhadap masalah 
yang ada dan untuk penyelesaian masalah tersebut maka pendidikan di 
lakukan sepanjang hayat.  
Alasan mengapa penerapan metode pembelajaran PQ4R dalam 
meningkatkan penguasaan konsep siswa adalah karena penerapan metode 
konvensional kurang menarik untuk melibatkan langsung siswa dalam 
pembelajaran sehingga siswa itu sendiri kurang aktif dalam belajar, sehingga 
diharapkan dengan adanya metode pembelajaran PQ4R dapat meningkatkan 
penguasaan konsep siswa. Maka langkah yang akan diambil oleh penulis 
adalah dengan melakukan penelitian langsung dengan menggunakan test 
instrumen soal (pretes dan postes) dan menyebarkan angket yang berisi 
pertanyaan-pertanyaan seputar masalah tersebut, setelah diberikan perlakuan 
saat PBM (proses belajar mengajar), yang kemudian di analisis dengan 
pendekatan kuantitatif. 
Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini apabila dibuat dalam 
bentuk bagan adalah seperti berikut: 
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Gambar 1.1.  Kerangka Pemikiran 
F. Hipotesis  
Menurut Suharsimi Arikunto (2010; 110) hipotesis adalah “Asumsi atau 
dugaan mengenai sesuatu yang dibuat untuk melakukan pengecekan”. Maka 
penulis merumuskan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 
Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas yang menerapkan 
metode pembelajaran PQ4R dengan kelas yang menerapkan metode 
ceramah dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas X 
semester II pokok bahasan ekosistem di MAN Ciledug. 
Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas yang menerapkan 
metode pembelajaran PQ4R dengan kelas yang menerapkan metode 
ceramah dalam meningkatkan penguasaan konsep siswa kelas X 
semester II pokok bahasan ekosistem di MAN Ciledug. 
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